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ELS EFECTES
DE LA BARBÀRIE
L'atemptat contra Charlie bebdo obre un debat sobre
els límits de la llibertat d'expressió i l'autocensura
Text Lina María Aguirre-Jaramillo / Eudald Coll
Nombrosos il·lustradors van referir-se a l'atemptat de París en els seus dibuixos. En aquesta pàgina, l'obra de Jim Morim, del Miami Herald.
♦ Reportatge ♦
El terrible atemptat terrorista a la redacció
de Charlie Hebdo va provocar la reacció de diferents
mitjans de comunicació: alguns van publicar les
controvertides portades del setmanari satíric,
mentre d'altres trobaven diferents arguments per
no fer-ho. Aquests últims han estat, des d'alguns
sectors, acusats de covards però, on és la línia
entre posar en risc la vida d'un mateix i la
solidaritat professional?
En un capítol del llibre Fragile Glory, el
periodista i reconegut excorresponsal a
Paris del NewYork Times, Richard Bern¬
stein, analitzava el sentit i les implicacions
de l'humor en les relacions que els ciuta¬
dans estableixen entre ells i amb la resta
del món. "El tipus d'humor francès va
dirigit a altres, ataca les imbecil·litats de la
gent al voltant de l'humorista", afirmava.
"Evidentment -prosseguia— és agressiu,
un humor que brolla molt més enllà de la
vora de la simple hostilitat. Es un humor
de burla, desdeny, absurd, exageració".
Bernstein examinava, així, el pes en la so¬
cietat francesa de comediants com Michel
Colucci o Thierry Le Luron. Això, en un
pais on la bande dessinée, tal com es coneix
la tira còmica, té una posició de culte
nacionaT'en el qual l'atracció cap a allò
grotesc, allò ridícul, allò absurd i cruel es
barreja amb els objectes (...) més ordinaris
i tendres".Bernstein no ho mencionava,
encara que podria incloure en la narració
el caricaturista Daumier, el qual agosara¬
dament va pintar el rei com una pera, fet
que va suposar-li ser enviat a presó el 1835.
Així doncs, la sàtira "a la francesa" és un
element crucial en les nocions de valors i
d'humor d'aquest país, un fet que cal tenir
en consideració al repassar les reaccions de
la premsa internacional pel que fa a l'atac
terrorista que, el 7 de gener, va patir la
redacció de Charlie Hebdo.
I és que, arran d'aquells fets tràgics, s'ha
obert un debat sobre la natura i l'abast de
l'humor en la premsa en contraposició
REPORTERS SENSE FRONTERES VA ENCORATJAR
ELS MITJANS A REPR0D0IR LES POLÈMIQOES
PORTADES, PERÒ MOLTS NO VAN FER-HO
amb les sensibilitats de diferents comuni¬
tats, en particular musulmanes, en el con¬
text de la llibertat d'expressió. "Aquells
que comenten mitjançant la sàtira són
particularment valents, més encara que els
que despleguen arguments. El ridícul és
l'arma més feridora i devastadora.Arriba a
parts de la psique política i personal que la
raó no pot tocar. És una de les armes més
efectives de la democràcia, i el preu que
paguen aquells que l'empunyen és algunes
vegades tan alt com qualsevol altre",
escrivia el periodista Simon Jenkins a The
Guardian poc després de l'atemptat.
Però què passa quan s'assenyala la sàtira
com a desencadenant de respostes violen¬
tes? En aquest sentit, el passat 22 de gener,
i també al Guardian, h periodista Natalie
Nougayrède cridava l'atenció sobre "el
perill d'abandonar
el dret a ofendre"





l'ofensa prové de grups religiosos, siguin
extremistes o no, per expressions humo¬
rístiques que no n'amaguen l'orientació,
indiscutiblement anticlerical en el cas de
Charlie Hebdo, tot i que no "racista o anti-
musulmà", subratllava Nougayrède.
És fonamental distingir la natura de l'hu¬
mor, per virulent que aquest sigui: és una
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tècnica intel·lectual de conflicte, no una
causa de terrorisme. En un editorial pos¬
terior a l'atemptat compartit per diferents
diaris europeus, es recordava que si una
societat és seriosa sobre la llibertat, "ha de
defensar el flux lliure de paraules lletges,
fins i tot de sentiments lletjos", fins i tot a
la manera estrident de l'ofensa anticlerical
radical arrelada a França, que sempre s'ha
burlat de diferents aspectes del cristianis¬
me "i mai ha vist cap raó fonamentada per
mostrar més deferència cap a altres devo¬
cions" en línia amb un secularisme que va
"de la mà amb la concepció de ciutadania
francesa", i on el tabú de la blasfèmia és un
més, susceptible de ser qüestionat.
Cal recordar que, al setembre de 2012,
quan el govern francès es va posar en aler¬
ta i va tancar diverses seus internacionals
per la publicació d'una edició de Charlie
Hebdo amb portada i altres continguts
considerats insultants —incloent-hi una
ficades, ridiculitzades lliurement". Com
a colofó, el periodista de Charlie Hebdo,
Laurent Léger -un dels supervivents de
l'atemptat—, va assegurar a la cnn que "el
propòsit és riure.Volem riure davant de
cada extremista".
LA DISJUNTIVA
Amb tot, malgrat aquesta defensa de
la llibertat d'expressió assumida per la
totalitat de les empreses periodístiques
internacionals, molts mitjans europeus i
nord-americans es van trobar, arran de
l'impacte de l'atac terrorista, davant la
disjuntiva de reproduir o no les imatges
controvertides de Charlie Hebdo.
El dia després dels atemptats, Reporters
sense Fronteres (rsf) va encoratjar els
mitjans de comunicació que publiquessin
les caricatures del setmanari satíric com
a resposta a l'atac terrorista. "Tot el gremi
està de dol. Però la
representació de Mahoma, la portada no
va ser reproduïda. Una imatge, a més, que
va ser jutjada com a "provocadora" per
autoritats del món musulmà. En canvi, a
molts països europeus, els diaris o webs
van reproduir, per solidaritat, la portada
del setmanari. A Gran Bretanya, en canvi,
The Independent va ser l'únic dels grans
diaris que ho va fer en la versió en paper.
The Guardian la reproduïa al web, mentre
el Daily Telegraph optava per reduir-ne
la reproducció, perquè no hi aparegui la
figura del profeta. Unes decisions que no
han estat exemptes de crítiques.
VALENTIA 0 HIPOCRESIA?
En el cas dels diaris editats a Madrid i
Barcelona, la cobertura de l'atemptat tant
el dia després com les jornades següents va
ser força important.Tanmateix, La Razón
va ser l'únic diari de gran tirada de l'Estat
espanyol que va publicar a la portada una
de les polèmiques portades del setmanari
satíric. Mentre la majoria de rotatius apos¬
taren per il·lustrar la notícia de l'atemptat,
amb la coneguda imatge del policia, ferit i
estirat al mig del carrer, que era abatut per
un dels terroristes.
Evidentment, donada la gravetat dels fets,
la cobertura no va limitar-se a l'endemà.
Al seu bloc, l'estudiant de periodisme
Martín González analitzava (sota el títol
Cobertura del Charlie Hebdo en España)
com havien informat els diaris entre el
AL to te, EL DIRECTORI L'EDITORA
VAN EVIDENCIAR POSTORES OPOSADES SOBRE
LA NECESSITAT 0 NO DE POBLICAR LES PORTADES
caricatura del profeta Mahoma despullat-
molts mitjans internacionals i fonts go¬
vernamentals criticaren "l'excés" com una
provocació irresponsable i estúpida. El
diari Le Monde, en canvi, va advertir que
les religions "poden ser analitzades, cri-
llibertat d'informa¬
ció no pot desdi¬
buixar-se enfront la
barbàrie, ni cedir al
xantatge d'aquells
que ataquen la nostra
democràcia i els nostres valors democrà¬
tics", assegurava I'rsf en un comunicat.
Tot i així, la resposta va ser ben diversa.
Als mitjans de comunicació dels països




El setmanari satíric havia patit nombrosos problemes econòmics
El setmanari satíric Charlie Hebdo neix
el 1970, i és hereu directe del també
satíric Hara-Kiri -censurat pel govern
després d'una portada sobre la mort
de Charles de Gaulle-, i en general de
la rica tradició satírica a la premsa fran¬
cesa. A la primera meitat dels setanta,
posterior al gaullisme conservador i al
Maig del 68, Charlie s'erigeix en símbol
d'una nova societat francesa contesta¬
tària, laica, en què la crítica i la llibertat
d'expressió són al centre del debat.
Les caricatures sense tabús i la sàtira
cap a totes les direccions -polítics,
jutges, banquers, líders religiosos- de
dibuixants com Wolinski o Cabu, es
converteixen en companys de viatge de
A INICI DELS SETANTA,




tota una generació. Però, tot i vendre
150.000 còpies setmanals, els balanços
no quadren, i el 1981 Charlie acaba tan¬
cant. No tornarà a aparèixer als quioscs
fins al 1992, això sí, amb disseny i ànima
gairebé idèntics als de la revista que ha¬
via abaixat la persiana onze anys abans.
Després del retorn, finançat en gran
part de la butxaca dels membres de la
revista, s'estabilitza, amb una quota de
lectors sensiblement inferior a la dels
80, si bé sòlida, fins que el 2006 publica
les vinyetes de Mahoma, i entra en un
nou capítol. Les denúncies judicials dels
anys noranta i de l'última dècada de po¬
lítics o de l'Església, tot i que continuen








Algunes de les portades del setmanari irreverents amb la religió
La seu comença a ser fortament vigilada
per la policia i alguns dels integrants
requereixen escorta personal. L'ambient
de creixent pressió s'escenifica amb
l'acomiadament d'un dibuixant acusat
d'antisemitisme pel llavors director,
Philippe Val, en contra de l'opinió de
part de la redacció. Mesos més tard, el
2009, Val deixa el càrrec després d'haver
liderat Charlie durant 17 anys. El 2011, la
seu pateix un greu incendi, fruit d'un
atac amb còctels molotov, després de
publicar un número anomenat Charia
Hebdo, en què s'il·lustrava Mahoma com
a redactor en cap de la publicació. I, des
de 2013, el director de Charlie, Charb,
assassinat en l'assalt del 7 de gener,
figurava a la llista negra d'AI-Qaida.
Mentrestant, la revista, ja un rara avis
mediàtic en una societat mancada de
l'espurna objectora i irreverent d'altres
temps, perd progressivament lectors,
llastrada també per l'augment d'un 25%
del preu el 2010. Com a publicació, ha
patit sempre la comparació amb el set¬
manari satíric Le Canard Enchaîné, més
conegut i exitós, més centrat en la inves¬
tigació, però sovint menys cru i no tan
polèmic com Charlie, si bé el Canard
ha resistit millor el pas del temps i és un
protagonista en el panorama mediàtic.
Per a Charlie, en canvi, l'arribada de la
dècada actual implica noves estretors
econòmiques, i, al novembre de 2014,
llança una crida a donatius, després de
perdre 150.000 euros en dos anys. Fins
a l'atemptat, té una tirada de 50.000
exemplars, no té publicitat ni accio¬
nistes externs -per voluntat pròpia-,
ni subvencions -perquè el Ministeri
de Cultura mai les hi ha concedit. Tot
i això, després de l'atac, el govern ha
desbloquejat un milió d'euros per asse¬
gurar-ne la supervivència. A més, als set
milions d'exemplars venuts del número
"dels supervivents" s'hi sumen 190.000
abonats -en tenien 7.000 a final de 2014-,
i nombroses donacions a través del seu
web, que encara recull fons.
Tot plegat, ha elevat la recaptació per
damunt dels 10 milions d'euros, confor¬
tant la viabilitat econòmica de Charlie,
almenys a mitjà termini. Ara falta veure si
aquesta solidaritat massiva sedimentará
en un seguiment major de la revista, o
tornarà a les penúries d'una revista míti¬
ca, però arraconada, que perdia ressò. I
si la redacció serà capaç de recomposar-
se després del xoc viscut, en què a més
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Historieta d'Albert Monteys publicada a Orgullo y Satisfacción (www.orgulloysatisfaccion.com), mensual digital dedicat a íhumor.
8 i el i6 de gener."En general—afirma
González—, durant el període analitzat, la
majoria de l'espai en les portades va ser
dedicat a l'atemptat (mitjana d'un 52%),
tot i que el dia de l'anunci de les eleccions
catalanes la cobertura va baixar fins a tan
sols un 13%".
En la seva anàlisi, però, Gonzalez no
abordava la decisió o no de reproduir les
polèmiques portades. Qui sí que ho feia
era Javier Pérez de Albéniz, crític de tele¬
visió, qui al seu bloc (El descodificador)
de Vanity Fair, criticava en un apunt (Tots
som Charlie Hebdo?) algunes portades i
editorials de l'endemà de l'atemptat.
Pérez de Albéniz carregava contra la
hipocresia d'alguns rotatius madrilenys
conservadors, concretament 1 'abc i La
Razón. El diari dels Luca de Tena va dedi¬
car la portada del 8 de gener a l'atemptat
amb la imatge del policia que va ser abatut
i amb un titular a tota pàgina (Ataque a la
la verge per publicitar-se", concretament
la Macarena."Què té la Macarena que no
tingui Mahoma?", es preguntava el crític
de televisió.
ELHllFFIHGlON POSF 0 BllZIfEEO REPRODUÏREN
LES PORTADES MENTRE LA CNN, FOX 0 NBC
"DESCRIVIEN" EE QUE HI SORTIA
libertad) i un editorial contundent (Salvaje
amenaza a la democracia y a la libertad de
expresión) en què es demanava mà dura
contra l'amenaça jihadista. Pérez de Al¬
béniz recordava, però, com un any enrere
yabc havia carregat contra la revista satí¬





una de les polèmi¬
ques caricatures de
Charlie Hebdo sobre
un fons negre i amb un titular En defensa
de la libertad de expresión-, Pérez de
Albéniz criticava que anys enrere aquesta
capçalera havia carregat en un editorial
contra la també polèmica portada d'El
Jueves de l'estiu del 2007, en què aparei¬




TAN PERILLOS ES L'HUMOR?
w w
L'any 2014,135 periodistes van ser morts
mentre exercien la feina. La majoria
cobrint conflictes armats en llocs com
Síria o l'Iraq. Aquest 2015, va sotragar-
nos l'assassinat, brutal, dels principals
integrants de la redacció de Charlie
Hebdo. Malgrat que aquestes vides
valen el mateix que les de totes les
persones que sofreixen la violència de







tres redactors de la irreverent revista
francesa ha commocionat França i el
món, perquè hi ha una gran distància
entre l'ofensa (fer uns dibuixets) i el
càstig (afusellament salvatge).
Aquest, però, no és el primer episodi
de violència contra ninotaires, profes¬
sionals encarregats d'explorar amb
enginy, humor i un pèl d'inconsciència,
els difusos límits de la llibertat d'ex¬
pressió... si és que existeixen, els límits
i la llibertat d'expressió. Nombrosos
caricaturistes han estat perseguits,
detinguts, apallissats, torturats o morts,
i no cal furgar en la història per trobar-
ne casos a cabassos, com el de Rayma,
veneçolana amenaçada i acomiadada
del seu diari el 2014; Sabaaneh, palestí
detingut el 2013 i incomunicat durant
mig any a Israel; Raslan, detingut i as¬
sassinat el mateix any per les autoritats
sirianes; Ferzat, a qui els sicaris d'El As¬
sad van trencar les mans el 2011; Gued-
dar, condemnat el 2010 a tres anys de
presó per caricaturitzar el rei marroquí;
Glauco, tirotejat el 2010 a Brasil...
A casa nostra també hi ha una llarga
tradició de repressió i violència contra
la premsa satírica. Això sense comptar
la barbàrie de la Guerra Civil, inau¬
gurada amb l'afusellament de Ramon
Acín pels feixistes i l'assassinat del
director d'El Be Negre, Josep Maria
Planes, a mans de la FAI, l'estiu de 1936, i
clausurada amb els dibuixants Méndez
Alvarez, Gómez Carreras, Bluff, i l'edi¬
tor de la revista La Traca, Vicent Mi¬
quel Carceller, afusellats a Paterna el
1940. Altres, com Robledano, Martínez
de León o Helios Gómez, també foren
condemnats a mort pel franquisme, si
bé se'ls va commutar la pena.
Recordem que, el 25 de novembre de
1905, més de 300 oficials de l'exèrcit
assaltaren la redacció de Cu-cutl,
emprenyats perquè havia satiritzat la
incompetència militar espanyola, llar¬
gament acreditada a Cuba i Filipines.
El 1933, els escamots d'Estat Català
destrossaven la impremta NAGSA on
s'imprimia El Be Negre, que havia fet
brometa sobre Miquel Badia. El 20 de
setembre de 1977, una bomba esclatava
a la porta d'El Papus, arrancant la vida
del conserge Juan Peñalver. Reivin¬
dicada per grups feixistes, mai es va
esclarir el cas, i encara avui no es pot
accedir als documents de la investiga¬
ció... si és que n'hi va haver.
Tan perillós és l'humor? Cal fer pagar
tan cara una rialla? Humilment, propo¬
so que parin de buscar els límits de
l'humor i de la sàtira, per plantejar-nos
seriosament de posar límits a la intole¬
rància, la violència i l'horror.
Jaume Capdevila, KAP
Ninotaire
una explícita postura sexual i que va ser
segrestada pel jutge de l'Audiència Na¬
cional Juan del Olmo per un presumpte
delicte d'injúries a la Corona."La llibertat
d'expressió té uns límits: la dignitat moral
i les lleis. No és necessari denigrar l'altre
per fer ironia o sàtira, i menys encara quan
el que s'està buscant és qüestionar un dels
pilars de la democràcia", deia llavors l'edi¬
torial de La Razón."Què té la Corona
que no tingui Mahoma?", es preguntava
de nou Pérez de Albéniz.
DIVISIÓ ANGLOSAXONA
D'altra banda, als Estats Units, mitjans
com BuzzFced, Vox, Reddit i el Huffington
Post van reproduir les portades, mentre
que la majoria de cadenes de televisió,
com la cnn, la Fox o I'nbc, es limitaven a
"descriure" el que apareixia a les portades
de la discòrdia.
Una fotografia de l'editor assassinat, Stép¬
hane Charbonnier, amb la imatge on es
parodiava la pel·lícula Intocable i en la qual
apareixia un jueu empenyent Mahoma en
una cadira de rodes, va ser recuperada dels
arxius d'Associated Press (ap).EI britànic
TheTelegraph, el NewYork Daily News i la
cnn van publicar la fotografia en qüestió,
encara que amb la imatge de Mahoma
borrosa.
El director executiu del Washington Post,
Martin Baron, va afirmar que mantindria
els principis editorials d'evitar material
"que és directament, deliberadament o
innecessàriament ofensiu per als membres
de grups religiosos", mentre que l'editor
en cap de l'us4 Today, David Callaway, va
anunciar que, en resposta a l'atac, proba¬
blement tan sols publicarien els dibuixos
d'altres caricaturistes.
Per la seva part, Philip Corbett, editor
associat del NewYork Times a càrrec dels
estàndards editorials, va afirmar que es
limitarien a fer descripcions de les cari¬
catures controvertides i que, amb això,




De nou a Londres, el Guardian, com
altres diaris britànics, va reiterar que, tot
i que donava suport al dret a existir i a la
continuïtat de la publicació francesa (amb
diners i insígnies commemoratives po¬
sades a la venda per aportar fons d'ajuda)
tampoc no publicaria les seves caricatures
per estar fora del seu criteri editorial.
No obstant això, el Washington Post va
publicar, el 8 de gener, un editorial criti¬
cant fortament la manca de consistència
dels mitjans occidentals en defensa de la
llibertat d'expressió, acusant-los d'"auto-
censura per evitar ser blanc de militants
islamistes", i ràpidament va reproduir
imatges de Charlie Hebdo en les seves pà¬
gines d'opinió, així com entre les notícies
quan es va conèixer la portada de la molt
esperada "edició dels supervivents", que
va sortir al carrer el 14 de gener.
El Wall StreetJournal també va publicar
les portades, enmig de la seva anàlisi dels
principis que estaven en joc. La discussió
estava servida: per què diaris com The
Guardian i el NewYorkTimes refusaven de
"ELS BRITÀNICS SÓN ELS PITJORS COVARDS",
CRITICAVA EL PERIODISTA NICK COHEN DAVANT
L'ACTITUD TEMOROSA DE LA PREMSA DEL SEO PAÍS
Baquet, es va mantenir ferm en la decisió
de no publicar les imatges, fins al punt
d'embrancar-se en una discussió pujada
de to a Facebook amb el professor Marc








fer-ho? El primer, tot i que el seu director,
Alan Rusbridger, va insistir que cada
mitjà ha de respondre amb veu pròpia, va
incloure la portada del primer exemplar
després de l'atemptat amb l'advertència
que podia ser considerada ofensiva.
Al NewYork Times aquest debat va provo¬
car una divisió interna: el director, Dean
També, Margaret Sullivan, l'editora públi¬
ca del diari, va escriure sobre el debat i de
com estava suscitant l'allau més gran de
missatges en la història de la seva columna.
Va exposar el desacord amb Baquet en
ometre la imatge de la nova portada de
Charlie Hebdo, explicant que el seu valor
noticiós era indubtable i que el públic del
A l'esquerra, il·lustració del dibuixant nord-americà





NewYork Times "no hauria d'haver anat
a un altre lloc a buscar-la". Sullivan ha
declinat parlar per a Capçalera, si bé ha
demanat que sigui conegut el seu punt de
vista, queja va exposar als articles del 8 i
del 14 de gener.
El debat ha continuat amb intents d'ex¬
plicar les decisions difícils de la premsa.
Així, en un article de l'n de gener signat
pel professor Roy Greenslade —un dels
experts de mitjans més reconeguts de la
Gran Bretanya i professor de Periodisme
a la City University de Londres— al Guar¬
dian, aquest afirmava que "la llibertat està,
o ha d'estar, moderada per la responsabi¬
litat", defensant així la resposta que cada
mitjà ha de donar segons les seves "nor¬
mes culturals". Ara bé, a quines nomes es
refereix un diari com The Guardian, que
proclama ser un mitjà global en línia? En
les mateixes pàgines, el periodista polític
Nick Cohen replicava dient que "els
britànics són els pitjors covards", per haver
cedit a última hora davant la mordassa que
el terrorisme busca imposar.
La premsa europea, però, tot i que en
molts casos va optar per no publicar les
polèmiques portades, sí que en la seva
gran majoria va reproduir les imatges del
número que va sortir després de la tragè¬
dia, conegut com el "dels supervivents", el
1.178, i que, amb una tirada de cinc mili¬
ons d'exemplars, va ser acollit amb fervor
per la ciutadania.
ATACS I CENSURA
Amb tot, ja fos per la reproducció d'aquell
número especial o per les caricatures més
antigues, alguns mitjans van patir-ne les
conseqüències. Prova d'això és que, una
setmana després de l'atemptat, Reporters
sense Fronteres va denunciar la censura i
les agressions contra periodistes i mitjans
de tot el món que s'havien solidaritzat
amb el setmanari francès.
Així, per exemple, a Turquia un tribunal
de la ciutat sud-oriental de Diyarbakir va
concedir una petició urgent que permetés
bloquejar els webs que reproduïssin la
portada del primer setmanari després de
l'atac, mentre que la policia d'Estambul
es presentava al diari Cumhuriyet amb
l'objectiu d'examinar
un suplement espe¬
cial sobre el darrer
número de Charlie
Hebdo i assegurar-se
que no apareixia la
imatge de Mahoma
de la portada. A més, els islamistes radicals
també varen amenaçar els humoristes
turcs, sobretot els que treballen a les re¬
vistes Penguen i Leman. Així, el columnista
IbrahimYòrük, del diari Vahdet, els va
aconsellar a Twitter que fossin "intel¬
ligents"."Fixeu-vos en Charlie Hebdo, no
s'ha de fer el graciós insultant les creences
de la gent", els advertia.
D'altra banda, a Rússia, Roskomnadzor,
l'agència federal que regula els mitjans
i les comunicacions, anunciava el 13 de
febrer que les caricatures de figures reli¬
gioses constitueixen una "incitació a l'odi
religiós" i que, per tant, les publicacions
que les reproduïssin serien considerades
"extremistes", un aspecte que està for¬
tament sancionat a Rússia.Tot i que en
menor mesura, Europa tampoc no es va
salvar de la fúria dels intolerants. La mati¬
nada de l'u de gener, dies després d'haver
pubbcat dibuixos de Charlie Hebdo, el
diari alemany Hamburger Morgenspost va
ser objecte d'un atac incendiari contra els
seus arxius.
EL DEBAT CONTINUA
Setmanes després dels atemptats i de les
decisions editorials que van prendre els
diferents mitjans de referència a tot el
món, el debat segueix portant cua. Prova
d'això és que, el 3 de febrer, el moma
de NovaYork va organitzar,juntament
amb Thomson Reuters, una interessant
taula rodona sota el títol "Charlie Hebdo,
Tolerància zero i llibertat d'expressió".
Una setmana després, l'I 1 de febrer, el
Col·legi de Periodistes acollia, també,
una taula rodona similar ("Ser o no ser
Charlie: un abans i un després per al dret a
la Informació i la llibertat d'expressió?"). I
com aquests, molts més actes en diferents
països.
Es cert que el setmanari satíric francès
estava empenyent les barreres de la tole¬
rància religiosa però, tal com va escriure
SimonJenkins, "aquesta és la càrrega que
ha de portar la llibertat d'expressió en una
democràcia". Així doncs, els assumptes
de solvència econòmica no són els únics
que, avui dia, han de preocupar la premsa
seriosa.També hi ha la solvència editorial,
que és crucial. I aquesta es perd quan
no hi ha claredat sobre com exercir la
llibertat d'expressió, amb les certeses,




de Martín Gonzalez que analitza la
cobertura dels mitjans de Madrid i
Barcelona.
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